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ABSTRAK 
Modul Pengajaran Kendiri merupakan satu media pengajaran berasaskan 
teknologi yang mengandungi unit-unit aktiviti yang dibentuk untuk membantu dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian berbentuk tinjauan dan penilaian ini 
bertujuan untuk menilai sejauh mana keberkesanan Modul Pengajaran Kendiri 
Berasaskan Web untuk Pol a Pakaian (MPKWPP) yang dibangunkan bagi membantu 
pensyarah dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dari 
aspek tahap kebolehlaksanaan, mesra pengguna, interaktiviti, peningkatan pcngctahuan, 
kemahiran dan juga pembentukan sikap positifpelajar fesyen dalam melakar Pola 
Pakaian. Responden bagi kajian ini terdiri daripada 12 orang pensyarah yang mengajar 
subjek Pola Pakaian di Politeknik Johor Bahru (PJB) dan juga 50 orang pelajar 
(Semester 2 dan Semester 3) Diploma Seni Reka Pesyen dan Membuat Pakaian di PJB. 
Pengumpulan data juga meliputi sesi temubual dengan dua orang responden iaitu 
seorang pensyarah multimedia daripada Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan 
seorang pensyarah berpengalaman dalam mengajar subjek Pola Pakaian di PJB. Mclalui 
penggunaan instrumen soal selidik dan sesi temubual, pengumpulan data at au penilaian 
kajian adalah berdasarkan kepada persepsi pensyarah dan pelajar terhadap keberkcsanan 
MPKWPP yang dibangunkan. Segala data yang telah dikumpulkan dianalisis dcngan 
menggunakan 'Statistical Packages for Social Sciences' (SPSS) Versi 11.0 yang 
melibatkan skor min dan ujian t (independent t test). Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa tahap kebolehlaksanaan, mesra pengguna, interaktiviti, peningkatan 
pengetahuan, kemahiran dan juga pembentukan sikap positifpelajar fesyen dalam 
melakar Pola Pakaian berada pada tahap yang tinggi. Selain daripada itu, dapatan kajian 
juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara persepsi pclajar 
Diploma Seni Reka Pesyen Semester 2 dan Semester 3 terhadap keberkesanan 
MPKWPP dalam membantu pengajaran dan pembelajaran yang efektif. 
\. 
ABSTRACT 
Web Based Self Learning Module is a technology base teaching media which 
contain an activity unit to enhance teaching and learning process. This survey study 
attempted to see and evaluate the effectiveness of the Web Based Self Learning Module 
for Pattern Making (MPKWPP) that is developed by the researcher in the aspect of its 
viability, interactivity as well as user friendliness characteristics and also to see its 
ability in enhancing the knowledge, skill and positive attitude development of fashion 
students in Pattern Making towards the process of effective teaching and learning. 
Respondents for this study consist of 12 lectures of Pattern Making in Polytechnic Johor 
Bahru (PJB) and 50 (Semester 2 and Semester 3) Diploma students of Fashion Design 
and Clothing in PJB. The data was also collected from an interview session with one of 
the multimedia lecturer from University Tec1mology Malaysia (UTM) and also with one 
of the senior Pattern Making lecture in PJB. By using the questionnaires and interview 
as an instruments, the data collection were based on the perception of respondents 
towards the effectiveness ofMPKWPP. The data that have been collected were than 
analyzed by using 'Statistical Packages for Social Sciences' (SPSS) version 11.0 which 
represented by mean scores and t test function. The finding in this research shows that 
the level ofMPKWPP adaptability, interactivity and user friendliness characteristics, 
knowledge, skill and positive attitude development of fashion students in Pattern Making 
were at the high level. The hypothesis testing indicated that there were no statistical 
significant differences between the perceptions of diploma fashion students in Semester 
2 and Semester 3 towards the effectiveness of the MPKWPP in the aspect of effective 
teaching and learning. 
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Revolusi pada abad ke-21 telah menyaksikan era globalisasi scbagai satu 
kuasa cabaran yang akan menjadi penentu kepada segal a aktiviti utama di dunia. 
Dapat dikatakan bahawa senario dunia kini sedang mengalami pengstrukturan 
semula yang pesat. Menurut Berry (2000) dalam Wan Zah dan Haslinda (2000), 
sumber yang dapat memastikan kelebihan daya saing dan kemajuan negara di zaman 
ini adalah pengetahuan dan pengetahuan itu pula mestilah scntiasa ada dan 
berterusan. Ini bermakna, pclajar dan tenaga keIja kini tidak boleh bcrpuas hati 
dengan pengetahuan dan kemahiran yang mereka perolehi sewaktu belajar di sckolah 
kerana pengetahuan itu tidak lagi memadai untuk menghadapi persaingan di pasaran 
keIja. Ballkan mereka dikehendaki pada setiap masa, melengkapkan diri dengan 
pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan 
ekonomi. Isahak (1992) dalam Aede Hatib, (1999) menegaskan bahawa tenaga 
manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri dan seterusnya dalam cra k-
ekonomi ini tentulah tenaga manusia yang berilmu pengetahuan tinggi, cckap dan 
profesional, berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu 
serta dapat membuat penyesuaian dengan cepat dalam apajua situasi. 
Di dalam masa yang sama, ekonomi global dan pasaran yang kompctitif, 
transformasi pekeIjaan dan perkembangan teknologi telah mcmpcngaruhi kcIjaya 
serta kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional. Scbagai tambahan, pcrubahan 
terhadap pengkajian sifat pelajar-pclajar dan perkembangan ilmu pengctahuan 
mengenai bagaimana manusia belajar dan apakah faktor-faktor yang mcmbuatkan 
2 
sesuatu pengajaran itu berkesan. Ini telah menyebabkan para pendidik khasnya dalall1 
bidang Teknik dan Vokasional untuk mengkaji sell1ula prinsip-prinsip serta kaedah-
kaedah asas dalall1 sektor kerjaya dan juga unsur-unsur keberkesanan pendidikan 
teknik dan vokasional. 
Perkell1bangan yang pesat dalall1 'Teknologi KOll1unikasi Maklull1at' (lCT) 
ll1erupakan satu faktor yang utall1a bagi ll1eIahirkan sUll1ber manusia yang 
berpengetahuan, Tidak dapat dinafikan bahawa teknologi ll1aklumat (lCT) adalah 
satu keperJuan yang amat penting khasnya dalam bidang pendidikan. Justeru itu, 
adalah wajar ia diaplikasikan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara 
meluas mengikut perkembangannya dari mas a ke sell1asa. Dunia maklumat adalah 
sinonim dengan penggunaan internet dan web yang merupakan komponen utama 
dalam lCT. 
Kearsley (1996) " For many years, visionaries andjuturistic have been 
telling us that one day we would have quick and easy online access to all as 
the world's injomation. Well, the juture has arrived; (it's) called the World 
Wide Web (rVTYTf? and its growth in the past jew years has been phenomenal. 
Already the Web is showing liS how global networks will transjorm 
education" ( Rohaida & Kamariah 2000). 
Menurut Datuk Seri Mathathir Mohamad dalam usul mengenai Rancangan 
Malaysia Kelapan (Dewan Rakyat, 23 April 2001); 
"oo.Infrastruktur as as lCT telahpun disediakan dalam tempoh Rancangan 
Malaysia Ketujuhoo." "00. Infrastruktur lCT juga akan diperJuaskan ke 
kawasan luar bandar bagi merapatkanjurang digital. Antara program yang 
akan dilaksanakan termasuklah Infodesa dan Internet Desa yang menawarkan 
kursus kesedaran dan latihan." (Koran Jaya Kumar C. dipetik pada 18 Jun 
2002) 
Justeru itu, dapat dikatakan meIalui perkembangan ini, satu anjakan 
paradigma terhadap pembangunan dan perkembangan kurikulum pembelajaran dan 
pengajaran berasaskan web dapat dilaksanakan. 
